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La presente investigación titulada “Gestión de inventarios para la mejora de la 
Productividad en el almacén de productos terminados de la empresa CIPSA, Ate, 
2018”, tiene como objetivo general determinar como la Aplicación de la Gestión de 
inventarios mejora la Productividad en el área de almacén de productos terminados, 
en respuesta al problema planteado: ¿Cómo la aplicación de la gestión de inventarios 
mejora la Productividad en el almacén de productos terminados de la empresa CIPSA, 
Ate, 2018?. 
La metodología empleada es por su naturaleza cuantitativa y por su finalidad 
aplicada, el Diseño de la Investigación es Cuasi Experimental. La población al igual 
que la muestra está constituida por 8 meses de estudio, donde se analizaron los 
ingresos, despachos y stock del almacén de productos terminados para atender la 
necesidad de productos y/o servicios para asegurar y garantizar que se atiendan los 
despachos en los tiempos establecidos por la Empresa. La validación de los 
instrumentos se generó utilizando el juicio de expertos ingenieros de la escuela de Ing. 
Industrial. 
Se aplicó la técnica de observación Experimental, de campo y el análisis documental, 
siendo los instrumentos utilizados la Hoja de Registro, Archivos y base de datos de la 
empresa (kardex). Los datos recolectados fueron procesados y analizados.  
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The technique of Experimental, field observation and documentary analysis was 
applied, being the instruments used the Record Sheet, Files and database of the 
company (kardex). The data collected was processed and analyzed 
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The methodology used is by its quantitative nature and by its applied purpose, the 
Design of the Research is Quasi Experimental. The population as well as the sample 
is constituted by 12 months of study, where the income, offices and stock of the 
Warehouse of finished products were analyzed to meet the need for products and / or 
services to ensure and ensure that shipments are attended to. Times established by 
the Company. The validation of the instruments was generated using the judgment of 
expert engineers of the School of Industrial Engineering. 
  Abstract 
The present research entitled "Inventory Management for the improvement of 
Productivity in the Warehouse of finished products of the company CIPSA, Ate, 2018", 
has as general objective to determine how the Application of the Inventory 
Management improves the Productivity in the area of Warehouse of finished products, 
in response to the problem posed: How the application of inventory management 
improves PRODUCTIVITY in the Warehouse of finished products of the company 
CIPSA, Ate, 2018? 
